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 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسزﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .82 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٠۴ ..................................................................... 7831 ﺳﺎل -ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎنﻛﺎرﻛﻨ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .92 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ١۴ ....................................................................... 7831 ﺳﺎل - ﺑﺴﺘﺮي دﻓﻌﺎت ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .03 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٢۴ .................................................................. 7831 ﺳﺎل -ﺑﺴﺘﺮي زﻣﺎن ﻣﺪت ﺣﺴﺐ ﺑﺮ وﻫﺶﭘﮋ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .13 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٣۴ .................................................................... 7831 ﺳﺎل - اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .23 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ۴۴ ........................................................ 7831 ﺳﺎل - ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .33 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ۵۴ ........................................................................ 7831 ﺳﺎل -ﺗﺎﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .43 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ۶۴ .................................................................................. 7831 ﺳﺎل -ﺷﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر افاﻧﺤﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .53 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٧۴ ................................................................................. 7831 ﺳﺎل - ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎرﻛﻨﺎنﻛ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .63 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٨۴ ..................................................... 7831 ﺳﺎل - ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮي در ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﻴﻤﺎران ﺎهدﻳﺪﮔ از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .73 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٩۴ ................................................................. 7831 ﺳﺎل - ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺪﮔﺎهﻳد از يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .83 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٠۵ ......................................................... 7831 ﺳﺎل -ﺳﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻫﺎ ﺖﻣﺮاﻗﺒ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺪﮔﺎهﻳد از  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .93 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ١۵ ..................................................................................... 7831 ﺳﺎل -ﺟﻨﺲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 هﺪﮔﺎﻳد از  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .04 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٢۵ .................................................................................. 7831 ﺳﺎل -ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻞ و ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .14 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ٣۵ ........................................................................................................ 7831 ﺳﺎل -ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ
  
  
  
  
۶ 
  (tcartsbA)ﺻﻪ ﮔﺰارشﺧﻼ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران
  ﭼﻜﻴﺪه
اي ﻳﻜﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻫﺪ و از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲﻫﺎ را  ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺴﺎن :ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ي ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  آوري و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻦ ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻌﻠﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن . اي روﺑﻪ زواال رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر اﻓﺰاﻳﻨﺪه
ﻫﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، درك  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻳﻚ ﺳﻮ، و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺪف ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . دﻫﺪ ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندر  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ 05و  ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي 051. ﺑﻮد اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع  :روش ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار رﻓﺘﺎر داده. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ آﺳﺎنﮔﻴﺮي  ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  .ﮔﺮدآوري ﺷﺪ( IBC)ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس درداري  ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ  ﺑﻌﻼوه، ﻳﺎﻓﺘﻪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب دﻳﮕﺮي و  ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ
از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران وﺟﻮد  ﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲﻞ ﻣﻘﻴﺎس ردر ﻛ يدار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼفﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
  (.110.0=P ,955.2=t)دارد
 ﭘﺮﺳﺘﺎران از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺎهدﻳﺪﮔدﻫﻨﺪ، اﻣﺎ از  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻳﺎدي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  .اﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﻴﻤﺎران، 
  .ﻛﻨﺪ ﻛﻢﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف را  ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻲ آﮔﺎه ﻳﺎﻓﺘﻦو  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  
  ، دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎرIBCﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
٧ 
  
  ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ 
  :ﻣﻪﻣﻘﺪ
دﻫﻨﺪه  ﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻤ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﻲ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ (1).اﺳﺖ
از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ رﺷﺪ ﻓﺮدي و ﻛﻤﻚ 
 (2).ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖزا ي ﺣﻴﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﺗﻨﺶ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اداﻣﻪ
و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻲ  (3)ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻗﺒﺖﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺤﻮر ﻣﺮا
ﺗﻮاﻧﺪ  اﺻﻮﻻً ﻫﻴﭻ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻲ (4).ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎر، اﻧﺠﺎم 
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺪون درﻣﺎن وﺟﻮد دارد
ي آن ﻣﻌﺮف درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم  از ﻧﻴﻤﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺮف ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﻘﻴﻪ
ﻞ و ﺟﻮﻫﺮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻ (5).ﺸﺘﺮي ﺑﺮ اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮداﺳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ  و از دﻳﺪﮔﺎه واﺗﺴﻮن ﺷﺄن و وﻗﺎر اﻧﺴﺎن را در ﻧﻈﺎم (6)ﺷﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﺤﻮر  ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ اﺧﻼﻗﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازﻫﮕﻴﺮي ﻣﺪاﺧﻼت  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
  (7).رود و درﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد،  ي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  (8).ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ روز اﻫﻤﻴﺖﺷﻮد و روز ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺠﺎﻧﺴﺖ  ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و  ﺖﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﻤﺎران از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻣﺮاﻗﺒ
 (5).ﮔﺮددﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران اراﺋﻪ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﺶ از اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﻋﺎﻃﻔﻲ آن اﺳﺖ
و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺎرﻛﺎري، ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫﺎي روﺗﻴﻦ  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داده و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺘﻪ . اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
٨ 
ﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎط . اي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده و ذاﺗﺎً درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎر از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﻌﻼوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (11-9)اﻧﺪ، ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري
از ﻣﺮاﻗﺒﺖ   ﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖاﻧﺪﻛﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﺪ
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻬﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻴﻤﺎران از ارزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ آﺳﺎﻳﺶ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
  (21).ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ. ﺷﻮد و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﺠﺎد   ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ
ادﻧﺪ، ﺑﻪ د از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎران اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ  دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  (31).در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺨﺘﻠﻒﺳﻴﻤﺎي اﺻﻠﻲ و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎء ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺣﻴﻄﻬﻬﺎي ﻣ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي را در  و ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﺨﺶ (51;41)ﮔﻴﺮد
دﻫﻨﺪ، ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲ
ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺳﻴﻊ ﻧﻴﺎز دارد و ﻋﺪم وﺟﻮد  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. اﻓﺰاﻳﺪ ي ﻣﺎ ﺑﺮ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ دﻗﻴﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ و  ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ 
رﻳﺰي  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨﺸﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .راه اﻋﺘﻼي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮداردﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎﻣﻲ در 
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  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲﻣﺮوري ﺑﺮ 
اي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 8991وﻟﻒ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   
ﻓﺮد ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر  533اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي . ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در . دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮔﻴﺮي در  ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي . ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي  ﻧﺎم و آدرس. ي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ  و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت  ﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﮔﺮدآوري و ﭘﺮ
ﻫﺎي ﺗﻤﺒﺮ زده ﺷﺪه و  اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻛﺖ. ﻫﺎ داده ﺷﺪ رودررو ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دار ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ آدرس
=(. r0/87=P, 0/100)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ درك ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﺑﺴﺘﺮي  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ درك ﺑﻴﻤﺎران از  ﺷﺪن، ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ي  و ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ . ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي  ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ درك ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺨﺶﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه در ﺑ
اي دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3002وﻟﻒ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺗﺤﺖ روش 37اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي . ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﻫﺪاف ا. ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮد و زن از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮد
ي رﺿﺎﻳﺖ  ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و رﺿﺎﻳﺖ( IBC)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
داري ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران و  اﮔﺮﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ( ISP)ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر در دو ﺟﻨﺲ و دو ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻧﺪاژ ﻗﻠﺒﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ 
=(. r0/55=P, 0/10)داري ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
٠١ 
ﺖ درك ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮي را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﺨﺶ
ﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر و  اي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﮔﺮﻳﻦ و دﻳﻮﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﻤﺎر در ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ  718ﭘﺮﺳﺘﺎر و  843ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
ﻄﺎﻟﻌﻪ درك ﭘﺮﺳﺘﺎران از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﻣ. آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ( IBC)ي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ( QSPWD)ﺑﻴﻤﺎر داي، ﺗﻮﻣﺎﺳﻮ وﻳﻼرد 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺘ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺎه ﮔﺮدآوري ﺷﺪ 4ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻃﻮل  73
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران زن و ﻣﺮد ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻳﻲ و . ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﻼوه ارﺗﺒﺎط. ﺷﻬﺮي در ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻴﻤﺎران وﺟﻮد  QSPWDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن    QSPWDداري ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋﻲ  ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
  =(.F21/54=P, 0/100)و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر   وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻳﺴﺘﻲ از ﺗﻔﺎوتﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ
از   و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درك ﺑﻴﻤﺎران از رﺿﺎﻳﺖ. ﺳﻨﻲ و ﺗﻔﺎوت در درك ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
